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ABSTRAK 
 
Adhim, Abdul Ghani. 2012. Peran Pemberian Kompensasi dan Semangat 
Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi pada PT. POS 
INDONESIA (PERSERO) Kantor Pos Malang). 
 
Pembimbing: Siswanto, SE. M.Si 
 
Kata Kunci : PT. Pos Indonesia (Persero), Kinerja, Semangat Kerja, Kompensasi 
 
PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Malang merupakan kantor pos 
besar dan pusat bagi kantor pos pembantu di kabupaten Malang. Sebagai salah 
satu perusahaan BUMN, PT. Pos Indonesia (Persero) mengemban tanggung jawab 
sebagai agent of development, yaitu mengemban tanggung jawab sosial sebagai 
perusahaan layanan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kinerja karyawan 
menjadi faktor utama guna meningkatan pelayanan terhadap masyarakat. 
Sementara itu kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya  
motivasi atau semangat kerja dan kompensasi. Dengan latar belakang tersebut 
penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
variabel kompensasi (X1) dalam meningkatkan kinerja karyawan (Y) di Kantor 
Pos Malang secara parsial. Juga untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
variabel semangat kerja (X2) dalam meningkatkan kinerja karyawan (Y) di 
Kantor Pos Malang secara parsial. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh variabel kompensasi (X1) dan semangat kerja (X2) dalam meningkatkan 
kinerja karyawan (Y) di Kantor Pos Malang secara simultan. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di 
PT. POS INDONESIA (PERSERO) Kantor Pos Malang, Jalan Merdeka selatan 
No. 5 Malang. Jumlah sampel yang digunakan adalah 68 orang dengan teknik 
pengambilan sampel probability sampling dengan cara sampel random sampling. 
Analisis data menggunakan uji korelasi linier berganda, regresi linier berganda, 
uji t dan uji F.  
 Hasil penelitian menunjukan variabel Kompensasi (X1), dan Semangat 
kerja (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja  
karyawan PT. POS INDONESIA (PERSERO) Kantor Pos Malang terbukti secara 
statistik. Dari hasil uji parsial  diketahui variabel X1 (kompensasi) berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) PT. POS INDONESIA (PERSERO) 
Kantor Pos Malang.  Dari hasil uji parsial diketahui  bahwa variabel X2 
(Semangat kerja) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) PT. POS 
INDONESIA (PERSERO) Kantor Pos Malang. 
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ABSTRACT 
 
Adhim, Abdul Ghani. 2012. Role of Compensation and Spirit of Giving Work 
to Improve Employee Performance (Studies in PT. POS Indonesia (Persero) 
Malang Post Office). 
 
Advisor :  Siswanto, SE. M.Si 
 
Keyword : PT. Pos Indonesia (Persero), Employee, Spirit of Giving Work, 
Compensation 
 
PT. Pos Indonesia (Persero) Malang Post Office is a post office and a 
center for post office helpers in Malang regency. As one of the state-owned 
company, PT. Pos Indonesia (Persero) assumes responsibility as an agent of 
development, namely social responsibility as a public service. Therefore, the 
increase in the employee performance a key factor to improve public services 
conducted. While it, the employee's performance is affected by several factors 
such as motivation or morale and compensation. With this background this study 
aims to identify and analyze the effect of variable compensation (X1) in 
improving employee performance (Y) at the Post Office Malang partially. In 
addition to study and analyze the effect of variable morale (X2) in improving 
employee performance (Y) in Malang Post Office partially. In addition to study 
and analyze the effect of variable compensation (X1) and morale (X2) in 
improving employee performance (Y) in Malang Post Office simultaneously. 
This research is a quantitative study. Research conducted at PT. POS 
INDONESIA (Persero) Malang Post Office, Jalan Merdeka Selatan No. 5 Malang. 
The number of samples used is 68 people with the sampling probability sampling 
technique by random sampling. Analysis of the data using linear regression 
correlation test, linear regression, t test and F test. 
The results showed variable compensation (X1), and morale (X2) jointly 
significant effect on the performance of employees of PT. POS INDONESIA 
(Persero) Malang Post Office statistically proven. From the test results partially 
unknown variables X1 (compensation) significantly influence the performance of 
employees (Y) of PT. POS INDONESIA (Persero) Post Office Malang. From the 
results of partial test is known that the variable X2 (morale) a significant effect on 
the performance of employees (Y) of PT. POS INDONESIA (Persero) Post Office 
Malang. 
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 انًهخص
 في دراساخ( انؼًم نًٕظف الأداء ذحسيٍ في انؼطاء ٔرٔح انرؼٕيضاخ دٔر. 2012. ػظيى انغُي ػثذ
 الإسلاييح إتزاْيى يانك يٕلاَا جايؼح الاقرصاديح كهيح .)يالاَج )ORESREP( إَذَٔيسيا تزيذ يكرة
 .تًالاَق انحكٕييح
 انًاجسريز سيسٕاَرٕ:  انًشزف 
 والتعويض المعنوية والروح والأداء، إندونيسيا، البيع نقاط:  الرئيسية الكلمات
 تاػرثارْا .يالاَج ريجُسي في نهخادياخ انثزيذ يكرة يزكش تًالاَق )ORESREP( الإَذَٔيسيح انثزيذ يكرة
 فٕٓ نهرًُيح، ٔكيلا انًسؤٔنيح ذحًم ػهى إَذَٔيسيا في تزيذ يكرة نهذٔنح، انًًهٕكح انشزكاخ يٍ ٔاحذج
 انخذيح نرحسيٍ رئيسيا ػايلا انًٕظفيٍ أداء في سيادج نذنك، .انؼايح انخذيح كشزكح الاجرًاػيح انًسؤٔنيح
 انًؼُٕيح انزٔح أٔ انذافغ يثم ػٕايم ػذج خلال يٍ انًٕظف أداء يرأثز َفسّ، انٕقد ٔفي .نهًجرًغ
 انًؼُٕيح نزٔحا أٔ انذافغ يثم ػٕايم ػذج خلال يٍ انًٕظف أداء يرأثز َفسّ، انٕقد ٔفي .ٔانرؼٕيض
 أداء ذحسيٍ في )1X( انرؼٕيض يرغيز أثز ٔذحهيم ذحذيذ إنى انذراسح ْذِ ذٓذف انخهفيح ْذِ يغ .ٔانرؼٕيض
 في) 2X( انًؼُٕيح انزٔح يرغيز أثز ٔذحهيم نرحذيذ أيضا .جشئيا تزيذ يكرة يالاَغ في) Y( انًٕظفيٍ
 انرؼٕيض يرغيز أثز ٔذحهيم دراسح إنى فحتالإضا .جشئيا يالاَج تزيذ يكرة )Y( انًٕظفيٍ أداء ذحسيٍ
 .ٔاحذ ٔقد في تزيذ يكرة يالاَغ في) Y( انًٕظفيٍ أداء ذحسيٍ في) 2X( انًؼُٕيح ٔانزٔح) 1X(
 يالاَج يكرة) ORESREP( إَذَٔيسيا تزيذ يكرة في انرجزتح أجزيد ٔقذ .انكًيح دراسح ْٕ انثحث ْذا
 انؼيُاخ أخذ احرًال يغ شخصا 68 ْي انًسرخذيح انؼيُاخ ػذد .يالاَج 5 انجُٕب رقى ييزديكا سارع آخز،
 انخطي الارذثاط اخرثار تاسرخذاو انثياَاخ ذحهيم .ػشٕائيح ػيُاخ اخذ طزيق ػٍ انؼيُاخ أخذ ذقُيح
 ).F(اخرثار) خ( ٔاخرثار انخطي، الاَحذار الاَحذار،
 ،)1X( انًرغيز انرؼٕيض انُرائج أظٓزخ
 إَذَٔيسيا تزيذ يكرة في انًٕظفيٍ أداء ػهى كثيز ذأثيز نٓا شرزا تالا نٓا) 2X( انًؼُٕيح ٔانزٔح
 يكٌٕ) انرؼٕيض( 1X جشئيا يجٕٓنح يرغيزاخ اخرثار َرائج يٍ .إحصائيا ثثد يالاَج يكرة) ORESREP(
 َرائج يٍ. يالاَج يكرة) ORESREP( إَذَٔيسيا تزيذ يكرة في )Y( انًٕظفيٍ أداء ػهى كثيز ذأثيز نٓا
 )Y( انًٕظفيٍ أداء ػهى كثيز ذأثيز نٓا يكٌٕ) انًؼُٕيح انزٔح( 2X انًرغيز أٌ يؼزٔف ْٕ جشئيان الاخرثار
 . يالاَج يكرة) ORESREP( إَذَٔيسيا تزيذ يكرة في
